






























































語の持つコミュニケーション要因 (communication factors)、言語機能 (language functions)、










communication factors languagefunctions discourse types
1 話者 addresser 感情表出的 emotive 自省調 reflective
2 文脈 context 指示的 referential 記述調 descriptive
論説調 expository
3 伝達内容 message 詩的 poetic --------------------
物語調 narrative
4 交際 contact 社交的 phatic 会話調 dialogue
5 記号 code メタ言語的 metalingual 解釈調 exegetic





































































コポス理論 (skopos theory)又は機能的アプローチ (functional approach)とも呼ばれる。
（引用文のSTは source text：起点テクスト、TTは target text：目標テクスト。）
Skopos theoryfocuses aboveall on thepurposeofthe translation,which determines
thetranslationmethods and strategies that areto beemployed in order to producea
functionallyadequate result. This result is the TT,which Vermeer calls the trans-
latum. Therefore,inskopostheory,knowing whyanST istobetranslatedandwhat
thefunction oftheTT will bearecrucial for the translator. (Munday 2001:79)
スコポス理論は一貫性規則と忠実性規則という２つの「スコポス規則」から成り立っている。
Thecoherencerulestatesthat theTT ‘mustbeinterpretableascoherentwiththeTT
receiver’ssituation’. In otherwords,theTT must betranslated in suchawaythat it
is coherent for theTT receiver,given their circumstances and knowledge.
Thefidelityrulemerelystates that theremust becoherencebetween translatum and
theST［...］. （太字は原文のまま）(Munday 2001:79)
従ってスコポス理論では、同じテクストが目的に応じてさまざまな形で翻訳可能になる。
An important advantageofskopos theoryis that it allows thepossibilityofthesame
text being translated in different ways according to the purpose of the TT and the




［...］translation is not amatter oftrying (and ofcourse failing)to achieve sameness
with thesource text. Themeaning and character ofthe source text arenot simply
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therefor the taking:theyhave to beconjured up,co-created byyou asyou read. If
you then go on to translate, you make a new text, out of different materials, in a
different context. You want it to stand in for the source text insofar as that is
possible in the changed circumstances:to do a similar job or have a similar effect.
Butwhateveryouhavewrittenisthenofcourseput intothehandsofreaderswhowill
interpret it in its turn,each in their ownway. (Raynolds 2016:107-108)
Itisbecoming clearerthaneverbeforethattranslationisnotsubversivetotheoriginal
but embodies thediversityofthe literarytext. (Sato 2013:25)
4.文体教育と翻訳指導を組み込んだ精読指導
英文の正確な理解のためには文構造を正しく把握することが必須である。ここではE. A.








A finiteverb isaverb that carries tense,whileanonfiniteverbistenseless. Wenow
extend this terminologyto applyto clauses. Wecan thusspeak offiniteclausesand
nonfinite clauses. Finite clauses are clauses that contain a finite (tensed) verb,
whereasnonfiniteclausesdonotcontainafiniteverb. Mainclausesarealwaysfinite,



















(25)a.Theywant［Bill out of team］.
b.I like［mycoffee strong］.
(26) I found［him gone］.
(27) Theynamed［the child Richard］.
(28) I feel lonelywith［mywife away］.
(29) I satwith［the door open］.
(30) Thewinterwas verysevere,with［deep snow on the ground］.
(31) Hewas bornwith［silver spoon in his mouth］.
(32) Hepassed theexaminationwith［colors flying］.
(33) Hestoodwith［his pipe in his mouth］/with［pipe in mouth］.
(34)a.Rodneycameout of thehouse,his pipe in his mouth.
b.Olsen,pipe inmouth,is leaning against therailing.
(35) Jeremystood,his legs apart,looking down upon his dog. (安藤 2005:11-12)
Aartsは小節の２つのタイプを指摘しているが、一般的に小節と呼ばれているものは、安藤
(2005)の例からもわかるように ‘consider-class’(consider［SC］が典型の類)で、例えば‘We






Fromwhat hasbeensaidsofarthefollowing pictureemerges:［V NP XP］construc-
tions containing a predicative［NP XP］string can belong to either of two classes,
namelythosegiven in (197)and (198)below:
(197)［VP V［SC NP XP］］ consider-class











（筆者注：例文中の Clは clause、 は潜在的な主語を表す。）
(37)a.Heseems［Cl to be ill］.
b.I’m pleased［Cl to behere today］.
c.Hewill behappy［Cl for them to help you］.
(38)a.It seems［Cl that he is ill］.
b.I’m pleased［Cl that I can behere today］.












念である。以下の例文で、(N)はナイダ (1973:56)、(B)は Brannen (1997:127-
128)の例文を示す。
1.SV：John ran quickly.(N) Dogs bark.(B) (注)quicklyは単なるM＝Modifier.
2.SVA：John is in the house.(N) Taro is upstairs. (B) (注)A＝Adverbial (loca-
tive).
3.SVC：John is sick. John is a boy. John is myfather. (N) Taro looks strong.
Taro lookswell. Taro becamestrong.(B) (注)Vの性質が異なる。
Theflowers arepretty. Dolphins aremammals.(B) (注)Cの性質が異なる。
4.SVO：Johnhit Bill.(N) Japaneseeat rice.(B) (注)核文数を最小に抑えるために
ナイダやBrannenは除外しているが、筆者の構造解析の経験から、十分な情報量を得
るためにはSVOA (e.g.I put a book on thedesk.)も必要と考えられる。








・所有格構文は核文に解析。所有格→主格 /目的格。 (注)hisservice→ heservesX,





























































































01.The elephant age had led to/ its adoption by our town a year earlier. 02.When
financialproblemscaused/ thelittleprivatezooontheedgeoftowntocloseitsdoors, 03.
a wildlife dealer found places for the other animals in zoos throughout the country. 04.
Butallthezooshadplentyofelephants,apparently,/05.andnotoneofthemwaswilling
to takein a feebleold thing/06. that looked/07.as ifit might dieofaheart attack at
anymoment. 08.Andso,afterhiscompanionsweregone,/09. theelephant stayedalone
in thedecaying zoo fornearlyfourmonthswithnothing todo/10.― not that it hadhad




X ＝ its adoption byour town a year earlier.
→ our town adopted theelephant［a year earlier］.
→私たちの町が一年前にその象を引き取った
02.［When］＋ financial problems caused X
→財政問題がXを引き起こした＋時に
X ＝ (NP) the littleprivatezoo on theedgeoftown (XP) to close its doors,
→ the［littleprivate］zoo［on theedgeofour town］closed its doors
→町はずれの小さな私立動物園が閉園した
03.a［wildlife］dealer found places［for theother animals］
→野生動物の取引仲介業者は他の動物のための場所を見つけた
［in zoos throughout thecountry］.→国中の動物園に
04.［But］＋ all thezoos had［plentyof］elephants,［ apparently,］
→しかし＋全ての動物園はすでにたくさんの象を持っていた、らしく、
05.［and］＋ not oneofthemwas-willing-to-take-in a［feebleold］thing
→ nonewould-not-like-to-take-in a［feebleold］thing → nonedid-not-accept it
→それで＋その一つとして進んでその弱々しく年老いた奴を受け入れようとはしなかった
06.＋ that looked X→ theelephant looked X.







08. theelephant stayed［alone］in the［decaying］zoo
→その象だけが荒れ果てていく動物園に残っていた
［for nearlyfourmonths］→ほとんど四か月の間
with＋ nothing to do→with＋ X
X ＝ (XP)PRO (NP) nothing to do→ theelephant had nothing［to do］
→象は何もすることがなかった＋状態で

















Theelephant agehad led to its adoption byour town a year earlier. (14)
Whenfinancialproblemscausedthelittleprivatezooontheedgeoftowntocloseitsdoors,
awildlifedealer found places for theother animals in zoos throughout thecountry. (31)
But all thezoos had plentyofelephants,apparently,and not oneof them waswilling to




Andso,afterhiscompanionsweregone,theelephant stayedalonein thedecaying zoofor









較的平易な構造）。 ・核文構造４ ・主観的表現２：法副詞１、仮定法１。 ・過去完了で

























































・その老齢のためだった→Theelephant agehad led to---無生物主語。 ・町にひきとられ
ることになった→byitsadoptionbyourtown---名詞構文。 ・経営難を理由に→ financial
problems caused ---無生物主語。 ・動物たちは動物取引仲介業者の手をとおして全国の動
物園にひきとられていったのだ（受動態）→a wildlife dealer found places for the other



















Going up amountain track,I fell to thinking.
Approach everything rationally, and you become harsh. Pole along in the stream of
emotions,andyouwillbeswept awaybythecurrent. Givefreerein toyourdesires,and
youbecomeuncomfortablyconfined.It is not a veryagreeableplaceto live,thisworldof
ours. (Tr.Alan Turney.1965.TheThree-Cornered World.London:PeterOwen)
［Mckinney］（新訳：以下M）
As I climb themountain path,I ponder---












T：Going up amountain track,I fell to thinking. 原文形式に忠実。
M：As I climb themountain path,I ponder--- 原文形式に忠実。
・智に働けば角が立つ。
T：Approach everything rationally,and you becomeharsh. 「角が立つ」を解釈。
M：Ifyouwork byreason,yougrowrough-edged; ‘growrough-edged’は原文に忠実。
・情に棹させば流される。
T：Polealong in thestream ofemotions,andyouwillbeswept awaybythecurrent.
原文形式に忠実。‘beswept away’は原文に忠実。
M：ifyou choose to dip your oar into sentiment’s stream,it will sweep you away.
原文形式に忠実。‘sweep you away’は受容化。
・意地を通せば窮屈だ。
T：Givefreerein to your desires,and you becomeuncomfortablyconfined.
「意地を通せば」を解釈。





T：It is not a veryagreeableplace to live,thisworld ofours.
「人の世は」を後置し語順を変更。




























































Alfred Birnbaum.NewYork:Vintage International. 120-129.





⑶ Cf.Nida,E.A.,Taber,C.R. 2003［1969］.TheTheoryand Practiceof Translation.Leiden:
Brill. 202-203.
a SENTENCE patternwhichisbasicto thestructureofalanguage,andwhichischaracterized
by(a)thesimplestpossibleform,inwhichOBJECT arerepresentedbyNOUNS,EVENTS byVERBS,
and ABSTRUCTS by ADJECTIVES, ADVERBS, or special verbs (according to theGENIUS of the lan-



















all INFORMATION. Each languagehasonly6-12typesofkernels. Kernelsarediscovered in
a SURFACE STRUCTUREbyBACK TRANSFORMATION:theyareconverted intoa surfacestructureby
TRANSFORMATION. (smallcapital in theoriginal)
⑷ Jespersen,O. 1965［1924］. ThePhilosophyof Grammar .NewYork:Norton & Company.






Further, the relation between the last two words in he painted the door red is evidently
parallelto that in thedoor is red anddifferent fromthat in thered door,andthetwoideas
“theDoctor”and“arrive”areconnected in essentiallythesamewayin the four combina-
tions(1)theDoctorarrived,(2)Isawthat theDoctorarrived,(3)IsawtheDoctorarrive,(4)
I sawtheDoctor’s arrival. What is common to these,［...］,iswhat I term a nexus,［...］.
(Jespersen 1965:115. italics in theoriginal)





NFC：［NPXP］/NPi［PROi XP］asNominalClause (NC),Adjectival Clause (AdjC),
AdverbialClause(AdvC)
1. to不定詞節
Iwant［you to studyEnglish］. 私は［君が英語を勉強する］ことを望む。NC
I prefer［(for)you to comehere］.私は［君がここに来る］ことのほうを望む。NC
Iwaited for［his anger to calm down］.私は［彼の怒りが鎮まる］ことを待つ。NC
I got［him to studyEnglish］. 私は［彼が英語を勉強する］ことを（説得して）させた。NC
I proved［him to beguilty］. 私は［彼が有罪である］ことを証明した。NC
I advise［him to start early］. I advise［that heshould start early］.私は［彼が早く始め
る］ことを勧める。NC
Iiwantsomething［PROi todrink］. something［thatIdrink］. 私は［（私が）飲む］ものが欲
しい。AdjC




I let［him go there］.私は［彼が彼らを助ける］ことを（許可して）させた。NC
I had［him help them］.私は［彼が彼らを助ける］ことを（当然の如く）させた。NC










I saw［a bird flying in thesky］.私は［鳥が空を飛んでいる］ところだけを見た。NC
I closedourshopwith［night coming on］.私は［夜がやって来ている］状態で閉店した。NC
［PROiWalking along the street］, Ii met him.［（私が）通りを歩いている］時に、私は彼に会
った。AdvC
4.過去分詞節
I had［mywallet stolen］. 私は［財布が盗まれる（迷惑・被害）］ということをされた。NC
I heard［thesong sung］. 私は［その歌が歌われる］のを聞いた。NC




Iwant［you seeing him again］. 私は［君が再び彼に会うであろう］ことを望む。NC
It is sad to think of［yougetting nothing］. 私は［君が何も得られない］ことを考えると悲し
い。NC
I can’t prevent himi from［PROi going］. 私は［彼が行くこと］から彼を止められない。NC
Iispentthemorning (in)［PROi sitting inatrafficjam］.私は［（私が）交通渋滞の中で座って］
午前を過ごした。NC





I think［him honest］. 私は［彼が正直だ］と思う。NC
Iwant［you sober］. 私は［君が真面目である］ことを望む。NC
Hemade［mehappy］.彼は［私が幸せである］ことをさせた。NC
I consider［him a dope］.私は［彼がまぬけだ］ということを思っている。NC
Theymade［him president］. 彼らは［彼が社長である］ようにした。NC
Theylet［mein］.彼らは［私が中に入る］ことを（許可して）させた。NC
Helet［theair out ofthe tires］. 彼は［空気がタイヤから抜ける］ようにさせた。NC
Hespokewith［hismouth full］. 彼は［口の中が一杯である］状態で話した。NC
Theycameinwith［their hats on］.彼らは［帽子が被られている］状態で入ってきた。NC
Hesat with［a pen in hismouth］. 彼は［ペンが口にある］状態で座っていた。NC
I advised［him against theplan］.私は［彼がその計画に賛成しない］ことを勧めた。NC
Heappointedmei (as)［PROichief］. 彼は私を［（私が）主任だ］（と）任命した。NC



















この英訳は、“HIS FULL NAMEwasMrHarutsunaMatsumoto,but I called him ‘Sensei’.
Not‘Mr’or‘Sir’,just‘Sensei’.”(Tr.AllisonM.Powell.2013.TheStrange Weather in Tokyo.
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